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Феномен понятия «толерантность» в условиях всеобщей интеграции и глобали-
зации во всех сферах человеческой деятельности приобретает сегодня особую остроту. 
Проблема воспитания этнически толерантной личности становится одной из актуаль-
ных проблем не только в России, стране многонациональной, с множеством не похо-
жих друг на друга культур, но и далеко за ее пределами. 
Особую актуальность проблема толерантности приобрела в XX веке, в период из-
менения нравственных ценностей, резких столкновений в процессе сложного синтеза раз-
ных культур, что породило угрозы цивилизационных конфликтов и впоследствии привело 
к мировым войнам. Причиной этих конфликтов явились классовые и расовые идеи нера-
венства. Зачинщиками этих конфликтов стали люди, которые отрицали универсальный 
принцип равенства, толерантности и человеколюбия. Память о войне изменила политиче-
ский строй, общественное сознание, тип мышления и поведения людей. В это время толе-
рантность начали связывать с плюрализмом – возможностью мирного сосуществования раз-
ных взглядов, ценностей, идей, принципов. Самое важное в проявлении толерантности – это 
терпеливое, а главное, уважительное отношение к иным взглядам и мыслям. 
Мы живем в XХI веке, в котором идея глобализации проникла во все сферы че-
ловеческого общества. В многонациональной России это ознаменовалось расширением 
миграционных процессов, что, в свою очередь, обострило проблемы взаимоотношений 
российских и иностранных граждан. Для того, чтобы улучшить жизнь иностранцев в 
Российской Федерации, были внесены изменения во все сферы деятельности государ-
ства. Эти изменения коснулись и образования. Появились такие термины, как «поли-
культурное пространство», «поликультурная образовательная среда», «поликультурное 
образование», «поликультурное воспитание» и др. В общеобразовательных школах на-
чали активно воспитывать в учениках толерантную личность.  
Но воспитание этнически толерантной личности, на наш взгляд, должно начинаться 
еще в дошкольных образовательных организациях (ДОО). Одной из особенностей психи-
ческого развития дошкольника является его восприимчивость к усвоению нравственных 
норм, ценностей и правил. Ребенок в дошкольном возрасте усваивает в процессе социали-
зации культурные образцы своего окружения, его нормы и ценности, представления и сте-
реотипы. Все большее внимание обращается на становление толерантного отношения к 
людям разного возраста, разных национальностей и гендерной принадлежности. 
Детский сад – это место, где происходит активный процесс социализации до-
школьника. Это важный шаг на пути вхождения ребенка в мир взрослых, такой непо-
нятный и неоднозначный для дошкольника. В последнее время проблема социального 
развития ребенка является наиболее актуальной, так как одной из ключевых целевых 
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установок Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО)[1] является создание таких условий, которые дадут возмож-
ность позитивной социализации ребенка, его всестороннему, личностному и познава-
тельному развитию, поспособствуют усвоению ребенком норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные ценности, а также развитию социаль-
ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 
В дошкольном возрасте, по мнению Л.С. Выготского[2], Я.Л. Коломинского[3], 
Е.О. Смирновой[4], у детей формируются элементарные представления о добре, отзыв-
чивости, терпимости, принятии, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и 
сверстникам. Поэтому задача ДОО – воспитание у дошкольников доброжелательного 
отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопережива-
нию, полноценному общению. Также это возраст интенсивного морально–нравственного 
развития ребенка. Именно в этом возрасте складываются этические нормы, которые во 
многом определяют особенности личности и ее отношение к окружающим.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ребенок социализируется в до-
школьной образовательной организации – первом институте социализации ребенка, пе-
дагоги которого должны всячески содействовать всестороннему и гармоничному раз-
витию дошкольника, знающего нормы и правила окружающего мира, умеющего лю-
бить, помогать, сопереживать, принимать других, вне зависимости от их религиозной, 
национальной, расовой, гендерной принадлежности.   
В связи с этим, анализ нормативных документов, психолого–педагогической ли-
тературы и педагогической практики по проблеме воспитания этнической толерантно-
сти у детей дошкольного возраста позволил выявить ряд противоречий между: 
1) активно изменяющимся обществом с большим потоком мигрантов и неготов-
ностью российского общества к их адекватному восприятию;  
2) увеличением числа мигрантов и отсутствием необходимого сопровождения 
социально–психологической адаптации детей мигрантов; 
3) потребностью общества в этнически толерантной личности и недостаточной 
разработанностью содержания, форм, методов, технологий воспитания этнической то-
лерантности детей и взрослых; 
4) потребностью педагогов ДОО в программах по воспитанию у детей дошколь-
ного возраста этнической толерантности и отсутствием типовых программ или их не-
достаточной теоретической и методической обоснованностью. 
Наличие данных противоречий обусловливает необходимость совершенствова-
ния работы педагогов ДОО по воспитанию этнической толерантности у детей дошко-
льного возраста. 
В соответствии с нормативно-правовыми документами (Конституцией РФ, Дек-
ларацией прав ребенка, Федеральным законом "Об образовании в РФ", ФГОС ДО) на-
ми была разработана программа воспитания этнически толерантного дошкольника.  
Цель программы: формирование у дошкольников навыков конструктивного 
взаимодействия, толерантного отношения к людям, вне зависимости от религиозных 
убеждений, национальности, пола, расы, происхождения и социального слоя.  
Задачи: 1) развивать у дошкольников представления о России как о родной 
стране; 2) знакомить детей с понятием «толерантность» и его составляющими: доброта, 
взаимопомощь, уважение, дружба, взаимопонимание; 3) формировать у детей уважи-
тельное, терпимое отношения к людям разных национальностей. 
Учебно-тематический план работы по воспитанию толерантности включает  
10 занятий: «Мир вокруг нас», «Разноцветные люди», «Русский национальный кос-
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тюм», «Путешествие в страну толерантности», «С соседями будем дружить: Белорус-
сия», «С соседями будем дружить: Украина», «С соседями будем дружить: Узбеки-
стан», «С соседями будем дружить: Армения», «Живут в России разные народы с дав-
них пор», «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Таким образом, разработанная нами программа по воспитанию этнической толе-
рантности у детей дошкольного возраста может быть включена в перечень рабочих 
парциальных программ ДОО, заинтересованных в создании площадки для совершенст-
вования духовно–нравственного воспитания, становления  и развития толерантного 
сознания ребенка. 
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Введение. В основе современного обучения иностранным языкам лежат прин-
ципы коммуникативного подхода, направленные на моделирование естественных усло-
вий речевой коммуникации и позволяющие поддерживать интерес и мотивацию уча-
щихся. Одной из технологий коммуникативного обучения является учебная дискуссия. 
Цель данной статьи ‒ проанализировать задачи, проблемы и основные особенности 
проведения дискуссии-унисон в рамках учебного процесса, учитывая современные ме-
тодические требования и направления. 
Основная часть. При написании статьи использовались следующие методы ис-
следования: изучение литературы по данной теме и ее критический анализ (работы 
Е.И. Пассова, С.А. Милорадова, Г.В. Роговой, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, Е.В. Шан-
тарина и др.); наблюдение за организацией учебного процесса в гимназиях № 1 и 2  
г. Витебска; опытная проверка системы заданий по обучению дискуссионному общению 
на английском языке во время педагогической практики в гимназии № 1 г. Витебска. 
Методическая организация обучения дискуссионному общению на иностранном 
языке должна учитывать основные требования коммуникативного подхода, а именно: 
личностный характер речевой деятельности, взаимодействие   партнеров по общению, 
ситуации как формы функционирования общения, система необходимых для общения 
аутентичных речевых и неречевых средств, обязательное наличие мотива общения, 
устные и письменные формы общения, взаимосвязанное обучение языку и культуре, 
проблемный характер обучения. По мнению Е.И. Пассова, коммуникативный метод 
обучения устной речи включает в себя пять ключевых принципов: а) речемыслитель-
ной активности, б) индивидуализации при ведущей роли его личностного аспекта,  
в) функциональности, г) ситуативности, д) новизны [1, с 41]. 
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